

















































































и  перерабатывающим  предприятием  является  для  них  одной  из  главных 
проблем,  требующих  соответствующих  решений,  отвечающим  норматив‐
ным документам, а также экономически оправданным. 


















Материал  и  результаты  исследований.  Основное  назначение  за‐





Применение  твердеющей  закладки  дает  возможность  решать  ряд 





опасную  разработку  пожароопасных  месторождений,  утилизировать  и 
складировать под землей отходы производства. 






















































2. Рекомендуемая  тонина  помола  вяжущего  должна  быть  60  ÷70% 
класса      ‐0,074 мм. 
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